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“INFOACTIVISMO CIUDADANO 2016” 
 
 
La Fundación  Nacional para el Desarrollo 
(FUNDE), en el marco del 
proyecto “Fortaleciendo la incidencia 
política de la juventud centroamericana”, 
gracias al apoyo de National  Endowment 
for Democracy (NED) durante septiembre 
de 2016 llevó a cabo el  “Desafío 
regional: Infoactivismo Ciudadano”.  
 
Mediante este concurso, FUNDE buscó 
premiar con asistencia informática, 
tecnológica, legal y política algunas 
iniciativas ciudadanas que promuevan el 
uso de herramientas digitales, 
específicamente de sitios web,  para 
potenciar la participación ciudadana y 
contribuir a elevar la cultura democrática 
en los países centroamericanos. 
 
Se recibieron un total de 12 propuestas 
provenientes de Guatemala, Nicaragua, 
El Salvador, Guatemala y Costa Rica.    
 
Los criterios utilizados en la evaluación de 
las propuestas fueron: impacto, viabilidad 
técnica y financiera, innovación, 
aprendizaje, entendimiento del proyecto 
y cumplimiento de las bases. Luego de la 
evaluación, el comité de selección realizó 
el siguiente fallo: 
  
El ganador absoluto: CURUL 85.   
 
Tres menciones honorificas a:  





De esta manera, FUNDE inicia una nueva 
alianza de trabajo con dichos equipos en 
reconocimiento y valorización de sus 
iniciativitas ciudadanas que a través del 
acceso a la tecnología buscan crear y 
diseminar información de manera 
participativa y democrática en 
Centroamérica.  
 
FUNDE felicita y anima a los jóvenes 
ganadores, participantes y no 
participantes del Desafío Regional 2016 
que poseen una idea innovadora de 
infoactivismo y cuya finalidad es disminuir 
brechas de conocimiento, generar cambios 
sociales y/o fortalecer el activismo 
ciudadano principalmente para que las 
potencialidades de las políticas sociales y 
económicas en sus países lleguen a los 
sectores más desfavorecidos.  
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Curul 85, es una iniciativa liderada por 
jóvenes con el objetivo de combatir la 
cultura de “secretismo” y “olvido” que 
caracteriza la política de El Salvador.  
CURUL 85, hoy en 
día se constituye 
como un medio de 
comunicación cuya 
finalidad radica en 
transparentar y 
estimular la fiscalización ciudadana del 
primer del Estado: la Asamblea Legislativa.  
  
PROPUESTA DE INFOACTIVISMO: TABLERO 
LEGISLATIVO, SECCIÓN MULTIMEDIA. 
Como medio de comunicación, CURUL 85 ha 
unificado sus esfuerzos para constituir una 
plataforma sólida en donde se publican 
notas diarias, reportajes, entrevistas, opinión 
ciudadana y demás herramientas de 
información con un contenido y lenguaje de 
fácil comprensión.  
Como proyecto de infoactivismo ciudadano, 
Curul 85 propone una sección multimedia 
para su plataforma con el objetivo de dar un 
agregado visual al contenido que se publica. 
Esta sección, permitirá a los ciudadanos 
acceder el contenido informativo a través de 
material llamativo (videos, fotografías, 
trasmisiones en vivo, entre otros) que 
expliquen de forma clara y precisa la 
información, a fin de difundirla y no 
reducirse meramente a algo textual.  
Con dicha sección se busca brindar los 
insumos completos y necesarios a los 
ciudadanos sobre los temas que se tratan en 
la Asamblea Legislativa, tanto los que se 
llevan a plenaria y se convierten en ley, como 
los que quedan en discusiones de comisión; 
con la finalidad de construir un tablero 
legislativo a disposición de los ciudadanos 
para que puedan tomar acciones al respecto.  
 
Página web: www.curul85.com   





SUWÖ DI´ (ALMA DEL AGUA) 
Alma del Agua, es una organización dedicada 
a la educación, capacitación y asesoría 
técnica en temas ambientales de relevancia 
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Entre sus objetivos están: crear nuevos 
paradigmas de aprendizaje por medio de 
técnicas y esquemas innovadores de 
educación ambiental y fomentar y promover 
espacios de formación de capacidades 
técnicas en sectores e instituciones clave, 
para la resolución de problemas 
socioambientales. 
 
PROPUESTA DE INFOACTIVISMO: ACCIÓN E 
INNOVACIÓN AMBIENTAL (AIA) 
 
Como proyecto de infoactivismo ciudadano, 
Alma del Agua propone una plataforma 
referente en Costa Rica para todos los 
ciudadanos interesados en actuar a favor del 
medioambiente. Esta iniciativa pretende 
agrupar de manera clara y accesible todos los 
mecanismos de denuncias existentes en 
Costa Rica, así como también, acciones a 
favor del correcto uso de los recursos y 
gestión de procesos ambientales que sirvan 
de inspiración para el involucramiento 
individual.  
La finalidad es unificar esfuerzos, para 
ayudar a los ciudadanos, permitiéndoles 
canalizar sus intenciones de manera 
efectivas a través del uso de tecnologías de 
información y comunicación. Así como 
también, el acceso a bases de datos 
nacionales de iniciativas ambientales en las 
cuales involucrarse, y por último, compartir 
material didáctico y llamativo sobre 
educación ambiental.  





El proyecto BIOMA tiene a la base la difusión 
del contenido científico de los países de 
habla hispana, así como otras lenguas. El 
proyecto tiene como objetivo la socialización 
de la información para que los ciudadanos 
conozcan y defiendan los recursos naturales, 
apoyando y auditando el quehacer en las 
áreas de conservación y medio ambiente.  
BIOMA tiene su sede en El Salvador, pero es 
un proyecto que abarca todo el mundo, en 
este proyecto participan personas de todo el 
mundo. 
 
PROPUESTA DE INFOACTIVISMO: REVISTA 
DIGITAL BIOMA 
El acceso a las publicaciones científicas 
genera costos, que, en la mayoría de los 
casos, los jóvenes en proceso formativo no 
pueden costearse. La publicación en revistas 
científicas es onerosa y con exigencias que 
en muchas ocasiones no se pueden 
solventar, el proyecto BIOMA ofrece el 
espacio para que investigadores de 
experiencia y los noveles puedan exponer al 
público sus investigaciones, sometiéndolas a 
rigor científico y ganando con ello espacios.  
 
El proyecto de infoactivismo ciudadano 
BIOMA pretende democratizar el 
conocimiento científico proveyendo espacios 
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de publicación y acceso a la información 
creando para ello sistemas Open Acces.  Se 
utiliza actualmente un sitio web y un listado 
para la publicación de la información, 
utilizando para ello una revista digital, la cual 
puede ser descargada del sitio.  
 











ingeniería de software, y servicios técnicos 
en sociedad e internet.  
Nace como un proyecto universitario que 
con los esfuerzos de los integrantes pasa al 
campo profesional, desarrollando propuestas 
para reducir la brecha en la comunidad.  
 
PROPUESTA DE INFOACTIVISMO: IURISTECH 
SOLUTIONS  
Iuristech propone, como proyecto de 
infoactivismo ciudadano, crear una 
plataforma para ciudadanos y especialistas 
en TICS que transformen datos en 
información útil; esta iniciativa tiene tres 
elementos importantes: e-law, e-promesas y 
e-presupuesto. 
Esta iniciativa se encuentra a la búsqueda de 
inversores interesados en asociarse y crear 
una plataforma y aplicativos tecnológicos 
como instrumentos de participación 
ciudadana que fomente la apertura de datos 
y su utilización en la Sociedad Civil, Sector 
Privado y otras instituciones. Si deseas 
contactarles como inversionista. A 
continuación presentamos sus datos.  
Página web: http://www.iuristechpro.com/  
 
Facebook: iuris.tech.solu 
Twitter: @iuristech  
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* En orden de recepción de propuestas.  
N° Organización  País  Propuesta  
1 JERES El Salvador 






Costa Rica y 
Panamá Revista Científica BIOMA 
3 Fundación IZOTE El Salvador Contraloría Social en RED 
4 Cuiloa Nu Tal  El Salvador Gestión Cultural Salvadoreña 
5 ENACTUS Guatemala 
"Bubblek App" red social anónima de 




a jóvenes Nicaragua FOFO TV: acción juvenil 
7 Curul El Salvador Tablero de temas legislativos 
8 JUVEMAM Guatemala 
Formación de ciudadanía de la 
juventud MAM 
9 
Suwö Di´ (Alma del 
agua). Costa Rica Acción e innovación ambiental 
10 Iuristech El Salvador Transforma ES 




EspantaCacos: ¡por una Guatemala 
unida y sin violencia! 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 
DESAFÍO REGIONAL 
“INFOACTIVISMO CIUDADANO 2016” 
 
1. Sobre la institución 
convocante 
 
La Fundación Nacional para el Desarrollo 
(FUNDE), establecida en 1992, es una 
organización no gubernamental 
salvadoreña reconocida por su labor en 
diversas temáticas; cuenta con programas 
institucionales sobre formación ciudadana 
e incidencia política, finanzas públicas, 
transparencia, desarrollo territorial, 
seguridad ciudadana, entre otras; 
teniendo como enfoque principal la 
participación de los actores locales en su 
rol de protagonistas.  
Este año, en el marco del proyecto 
“Fortaleciendo la incidencia política de la 
juventud centroamericana”, ejecutado por 
FUNDE gracias al apoyo de la National 
Endowment for Democracy (NED), busca 
fortalecer las capacidades de una 
generación de liderazgos emergentes en 
la región y contribuir a elevar la cultura 
democrática en sus países, mediante la 






2. Sobre la convocatoria  
 
FUNDE invita a organizaciones, 
movimientos o coaliciones juveniles a 
postular en el “Desafío Regional: 
Infoactivismo Ciudadano 2016”. La 
convocatoria busca motivar al uso de 
herramientas digitales, específicamente 
de sitios web,  para potenciar la 
participación ciudadana y contribuir a 
elevar la cultura democrática en los 
países centroamericanos. 
Durante las siguientes tres semanas, se 
invita a las y los jóvenes de toda la 
región a presentar sus ideas para la 
creación de sitios web para ser usadas 
por la población como fuente de 
información, interacción con las 
autoridades y/ó de escrutinio en los 
asuntos públicos. 
 
FUNDE  brindará asesoría y 
financiamiento para su desarrollo. Las 
aplicaciones serán recibidas desde el 
martes 6 hasta el martes 27 de 
septiembre al mediodía, zona horaria 
UTC-6. 
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3. Requisitos participantes  
Para la correcta participación en el 
desafío, los postulantes deben cumplir los 
siguientes requisitos mínimos:  
a) Tener una idea innovadora de 
participación ciudadana mediante el 
uso de herramientas digitales, estar 
comprometido con ella y dispuesto a 
trabajar con la metodología 
establecida. 
b) Ser miembro de una organización, 
movimiento o coalición juvenil de un 
país centroamericano (El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Nicaragua, 
Panamá y Costa Rica). 
c) Conformar equipos de trabajo de 3 
a 8 personas (todos miembros de la 
organización, movimiento o coalición).  
d) Alto nivel de organización, 
coordinación y capacidad de 
articulación  
e) Dentro de su campo de acciones 
tener como interés central la 
democracia y la participación juvenil. 
f) Las edades de los miembros del 
equipo de trabajo deben oscilar 
entre los 18 y 35 años. 
 
4. Requisitos del proyecto a 
presentar  
Queremos sorprendernos con las ideas 
que recibiremos, y no encasillar 
demasiado sobre aquello que se ajuste al 
desafío. Sin embargo, mencionamos 
algunos ejemplos de ideas de sitios web 
que buscamos: medición del quehacer 
legislativo, foros virtuales para la 
deliberación y votación ciudadana de 
proyectos de ley, seguimiento a promesas 
electorales, visibilización de datos sobre 
ejecuciones presupuestarias, monitoreo a 
procesos y campañas electorales, 
establecimiento de vínculos entre la 
población y las instituciones para atención 
de quejas, monitoreo de violaciones a 
libertades civiles, entre muchas más. 
El equipo postulante no debe estar 
necesariamente conformado por 
profesionales en el uso de herramientas 
digitales, pero debe estar preparado con 
un plan ciudadano para hacer que su 
idea sea una realidad.  
Cuéntanos cómo tu idea ayudaría a la 
población de tu comunidad y país a 
constituirse en un contrapeso ciudadano 
del poder político, de qué manera tu idea 
podrá reducir la brecha entre 
representantes y representados, ó hacer 
accesible información clave para una 
mayor vigilancia de los funcionarios y la 
exigencia de sus derechos. 
  
5. ¿Cómo participar?  
El equipo postulante deberá: 
 
a) Llenar debidamente el Formulario 
de aplicación, disponible en: 
http://tinyurl.com/desafio2016   
 
b) Opcionalmente podrá presentarse 
un vídeo que recoja la esencia del 
proyecto (máximo 3 minutos) 
 
<<NINGUNA IDEA ES DEMASIADO 
GRANDE O DEMASIADO PEQUEÑA>>
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6. Beneficios del proyecto 
seleccionado  
La FUNDE, en colaboración con la 
National Endowment for Democracy 
(NED), beneficiará a un grupo selecto de 
jóvenes centroamericanos, de acuerdo con 
el perfil y los requisitos de la 
convocatoria de la siguiente manera:  
 
a) Servicios profesionales en el área 
de informática y montaje del sitio 
web. El equipo recibirá una inducción 
para el mantenimiento de la 
plataforma y serán dueños de su 
propiedad intelectual. Sin embargo, 
podrá solicitarse la autorización para 
liberar un código de fuente abierto 
(software) o una licencia Creative 
Commons (para el contenido y 
documentación) de manera que dicha 
experiencia pueda servir de 
inspiración a otros innovadores 
políticos.  
 
b) Red de tutores para la asesoría 
legal y política. FUNDE trabajará de 
cerca con la organización, movimiento 
o coalición aliada brindando 
permanentemente asesoría técnica en 
las áreas legal y política para las 
diferentes tareas que implican el 
montaje de la plataforma: en el 
abordaje de la temática escogida, 
recolección de información, en la 
realización de acciones de incidencia, 
entre otros.  
 
c) Acompañamiento al montaje de las 
plataformas digitales. Lo anterior 
buscará dejar instaladas en la 
organización o coalición aliada las 
capacidades para dar continuidad al 
esfuerzo y que el funcionamiento de 
la plataforma sea sostenible en el 
tiempo.  
 
d) FUNDE y la organización o coalición 
ganadora formalizarán un convenio 
de colaboración a fin de contar con 
un marco general de trabajo durante 
la implementación del proyecto de 
innovación política y en las etapas 
posteriores a ello.  
FUNDE NO brindará subvenciones 
directas a la organización, movimiento o 
coalición ganadora. 
 
7. Proceso de selección/ 
Criterios de selección  
FUNDE, a través del comité de selección 
del presente desafío, escogerá uno o 
varios proyectos de innovación política 
para apoyar su implementación durante 
los siguientes 4 meses.  
La organización, movimiento o coalición 
ganadora (s) serán contactadas a más 
tardar el 30 de septiembre de 2016.  
La elección será basada en criterios de 
impacto, viabilidad, innovación y 
aprendizaje. 
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8. Aceptación de las bases 
La participación en el Desafío implica la íntegra aceptación de las presentes bases, 
cuya interpretación corresponde al Comité de Selección, conformado por miembros de 
FUNDE y profesionales centroamericanos especializados en las áreas y disciplinas del 
desafío.  
Cualquier incumplimiento de los plazos o procedimientos reflejados en estas bases privará 
a los participantes de ser beneficiarios del Desafío Regional “Infoactivismo Ciudadano 
2016”. 
FUNDE podrá solicitar documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de la 
presente convocatoria.  
 
9. Confidencialidad 
Toda la documentación aportada por los participantes en este desafío será considerada  
confidencial por FUNDE y el comité de selección.  
 
10. Contacto 







<<EL DESAFÍO BUSCA APOYAR INNOVADORES POLÍTICOS  
QUE PROMUEVAN EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO. PUEDES 
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Ganador: CURUL 85, El Salvador. 
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Mención Honorífica: BIOMA, Centroamérica. 
 
 
Mención Honorífica:  Suwo Di’, Costa Rica. 
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Mención Honorifica:  IURISTECH, El Salvador 
  
Este Informe de resultados ha sido elaborado en el marco 
del proyecto “Promoviendo la cultura democrática en la 
juventud centroamericana”, con el apoyo de: 
Fundación Nacional para el Desarrollo 
(FUNDE) Calle Arturo Ambrogi #411, 
entre 103 y 105 Av. Norte, Colonia 
Escalón, San Salvador, El Salvador.  
P.O. BOX 1774, Centro de Gobierno. 
PBX: (503) 2209-5300  
Fax: (503) 2263-0454  
E-mail: funde@funde.org 
comunicaciones@funde.org  
Página web: www.funde.org 
